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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian Studi Perbandingan Kadar dan Profil Kromatogram 
Minyak Atsiri dari Curcuma aeroginosa Roxb. dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. 	 Pada kondisi bah an segar kadar minyak atsiri yang dihasilkan dari bagian 
yang tumbuh di atas tanah sebesar 0,20%, bagian cabang rimpang 0,63% 
sedangkan bagian empu rimpang 1,48%. 
2. 	 Pada kondisi bahan kering kadar minyak atsiri yang dihasilkan dari 
bagian yang tumbuh di atas tanah sebesar 0,42%, bagian cabang rimpang 
0,72% sedangkan bagian empu rim pang 1,69%. 
3. 	 Profil kromatogram minyak atsiri dengan Kromatografi Lapis Tipis 
untuk masing-masing bag ian tanaman menghasilkan noda yang sama 
yaitu biru kehijauan, kuning dan ungu. 
4. 	 Profil kromatogram minyak atsiri dengan kromatografi Gas menunjukkan 
jumlah puncak yang terdeteksi sebagai berikut; bagian yang tumbuh di 
atas tanah segar sebanyak 45 puncak sedang yang kering 48 puncak, 
untuk cabang rimpang segar 33 puncak sedang yang kering 44 puncak, 
untuk empu rimpang segar 26 puncak sedangkan yang kering 40 puncak. 
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